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1
.
は
じ
め
に
火
を
め
ぐ
る
観
念
、
儀
礼
、
起
源
神
話
に
つ
い
て
は
、
フ
レ
イ
ザ
ー
、
タ
イ
ラ
ー
と
い
っ
た
一
九
世
紀
の
宗
教
学
者
や
人
類
学
者
ら
に
よ
っ
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
よ
う
に
、
古
く
か
ら
重
要
な
問
題
と
し
て
関
心
を
集
め
て
き
た
。
彼
ら
は
当
時
の
世
界
の
各
地
に
お
け
る
民
族
誌
の
事
例
を
も
と
に
、
火
を
め
ぐ
る
儀
礼
や
起
源
神
話
が
人
類
文
化
に
普
遍
的
に
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
(国
同
p
N
Φさ
一
⑩
♂
[
一
Φ
b。
b。
]
…
一
⑩
逡
口
⑩
b。
⑩
]
"
臼
覧
o
ぴ
一
㊤
α
G。
)
。
た
と
え
ば
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
に
、
一
年
の
あ
る
時
期
に
、
「
か
が
り
火
」
を
焚
き
、
そ
の
周
り
で
踊
る
習
慣
が
非
常
に
古
く
か
ら
あ
っ
た
。
「
火
」
は
作
物
の
成
長
や
人
間
・
家
畜
の
健
康
を
促
す
も
の
と
し
て
信
じ
ら
れ
、
こ
の
よ
う
な
儀
礼
が
行
わ
れ
て
き
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
(
国
蕁
NΦ
さ
一
Φ
誤
"
ざ
α
為
。
⑩
)
。
ま
た
、
北
ア
メ
リ
カ
・
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
、
メ
キ
シ
コ
、
あ
る
い
は
ア
ジ
ア
の
カ
ム
チ
ャ
ダ
ー
ル
、
ツ
ン
グ
ー
ス
、
モ
ン
ゴ
ル
、
ト
ル
コ
な
ど
に
お
い
て
も
火
の
神
へ
の
捧
げ
物
を
す
る
こ
と
が
古
く
か
ら
民
族
誌
の
中
に
報
告
さ
れ
て
き
た
(日
覧
o
さ
一㊤
。錚
G。罐
-
ω
ざ
)
。
こ
の
よ
う
に
、
「火
」
を
め
ぐ
る
文
化
は
各
地
の
民
族
誌
の
中
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
フ
レ
イ
ザ
ー
が
『火
の
起
源
神
話
』
(甲
p
NΦさ
一
Φ逡
口
Φ
b⊃Φ
])
を
著
し
て
い
る
よ
う
に
、
火
の
起
源
に
つ
い
て
は
、
世
界
各
地
の
民
族
に
お
い
て
神
話
と
い
う
形
式
で
伝
承
さ
れ
て
い
る
。
フ
レ
イ
ザ
ー
は
こ
の
著
書
の
中
で
、
十
五
の
民
族
を
対
象
と
し
た
火
の
起
源
神
話
の
比
較
分
析
を
行
い
、
ど
の
よ
う
な
神
話
の
パ
タ
ー
ン
が
認
め
ら
れ
る
の
か
と
い
う
点
か
ら
こ
れ
を
類
型
化
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
フ
レ
イ
ザ
ー
の
関
心
は
文
化
の
進
化
に
あ
り
、
こ
こ
で
は
神
話
の
パ
タ
ー
ン
は
火
の
使
用
に
無
知
な
第
一
段
階
、
火
を
知
り
、
自
然
発
火
な
ど
を
利
用
し
て
い
た
第
二
段
階
、
火
を
起
こ
す
こ
と
を
発
明
し
た
第
三
段
階
と
い
う
よ
う
に
、
人
類
と
火
と
の
進
化
的
発
展
段
階
を
表
す
の
も
の
で
あ
る
と
結
論
つ
け
て
い
る
・
娚
アイヌの火の神 にっ いて
い
ず
れ
に
し
て
も
、
「火
」
の
問
題
は
、
こ
の
よ
う
に
古
く
か
ら
人
類
学
者
、
宗
教
学
者
の
関
心
を
集
め
て
き
た
こ
と
が
分
か
る
。
・こ
れ
ま
で
の
「火
」
を
め
ぐ
る
研
究
の
中
で
の
一
つ
の
問
題
は
、
「火
」
が
何
故
か
く
も
普
遍
的
に
各
地
の
民
族
の
儀
礼
に
お
い
て
重
要
視
さ
れ
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
フ
レ
イ
ザ
ー
の
時
代
に
お
い
て
、
「火
」
の
儀
礼
に
関
す
る
代
表
的
な
二
つ
の
理
論
、
「太
陽
理
論
」
と
「浄
化
理
論
」
と
が
提
出
さ
れ
て
い
る
。
前
者
は
「
火
」
を
太
陽
の
換
喩
と
し
た
模
倣
呪
術
で
あ
り
、
後
に
太
陽
崇
拝
へ
と
発
展
す
る
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
後
者
は
「火
」
そ
の
も
の
の
燃
え
つ
く
し
、
有
害
な
物
を
破
壊
し
清
ら
か
に
す
る
と
い
う
性
質
か
ら
派
生
し
た
、
浄
化
目
的
を
も
つ
も
の
で
あ
る
と
す
る
。
こ
の
二
つ
の
理
論
を
め
ぐ
っ
て
論
争
が
進
展
し
、
フ
レ
イ
ザ
ー
自
身
は
、
浄
化
理
論
の
方
が
も
っ
と
も
ら
し
い
と
結
論
づ
け
て
い
る
(国
鐔
。・①さ
お
♂
[
卜。・。
]
"
誤
G◎
)
。
「火
」
と
い
う
自
然
現
象
が
人
類
に
と
っ
て
非
常
に
大
き
な
意
味
を
も
っ
て
き
た
こ
と
は
人
類
の
進
化
史
を
み
れ
ば
明
ら
か
で
あ
る
が
、
「
火
」
を
め
ぐ
る
研
究
に
は
、
こ
の
よ
う
に
「火
」
が
何
故
広
範
な
地
域
に
お
い
て
儀
礼
の
対
象
と
な
る
の
か
と
い
う
問
題
に
焦
点
を
あ
て
た
研
究
が
少
な
く
な
い
。
「火
」
を
め
ぐ
る
問
題
は
、
こ
の
よ
う
な
"な
ぜ
"
と
い
う
文
化
を
越
え
た
普
遍
的
な
問
題
で
あ
る
と
同
時
に
、
個
々
の
文
化
の
枠
組
み
の
中
で
"い
か
に
"
意
味
付
け
さ
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
個
別
文
化
の
問
題
と
し
て
も
重
要
な
意
味
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
「火
」
を
め
ぐ
る
問
題
を
"な
ぜ
"
と
い
う
視
点
に
焦
点
を
あ
て
る
の
で
は
な
く
、
"い
か
に
"
と
い
う
視
点
か
ら
取
り
上
げ
る
こ
と
に
し
た
醒
い
。
と
く
に
、
北
海
道
ア
イ
ヌ
の
事
例
を
取
り
上
げ
、
彼
ら
の
宗
教
観
念
の
中
1
で
「火
」
を
め
ぐ
っ
て
ど
の
よ
う
な
意
味
づ
け
が
さ
れ
て
き
た
の
か
を
考
え
る
こ
と
に
す
る
。
ア
イ
ヌ
文
化
に
お
け
る
「火
」
を
め
ぐ
る
観
念
、
伝
承
や
慣
習
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
に
発
表
さ
れ
た
文
献
資
料
の
中
で
も
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
て
い
る
。
ア
イ
ヌ
関
係
文
献
資
料
お
よ
び
聞
き
込
み
調
査
の
資
料
を
用
い
、
主
と
し
て
北
海
道
南
西
地
域
を
対
象
と
し
、
ア
イ
ヌ
文
化
に
お
け
る
「火
」
を
め
ぐ
る
伝
承
を
整
理
し
、
ア
イ
ヌ
文
化
に
お
け
る
「火
」
あ
る
い
は
火
の
神
の
観
念
の
特
徴
を
考
察
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
2
.
火
の
神
格
化
と
火
の
神
の
起
源
神
話
ま
ず
、
ア
イ
ヌ
は
「
火
」
を
神
格
化
し
て
き
た
。
ア
イ
ヌ
語
で
火
の
神
は
ア
ペ
・
カ
ム
イ
「
火
・
神
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
一
般
に
は
、
ア
ペ
・
フ
チ
「
火
・
媼
」
あ
る
い
は
カ
ム
イ
・
フ
チ
「
神
・
媼
」
と
呼
ば
れ
る
。
ま
た
、
カ
ム
イ
・
ノ
ミ
(
神
へ
の
祈
り
)
.
の
と
き
の
祈
詞
の
中
で
は
、
イ
レ
ス
・
カ
ム
イ
「
我
ら
を
育
て
は
ぐ
く
む
・
神
」
と
呼
び
か
け
ら
れ
る
こ
と
が
一
般
的
で
あ
る
。
フ
チ
と
い
う
ア
イ
ヌ
語
は
祖
母
を
示
し
、
一
般
に
年
長
の
女
性
に
対
し
て
"
お
ば
あ
さ
ん
"
と
い
う
親
し
み
を
込
あ
た
呼
び
か
け
の
こ
と
ば
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
親
し
み
も
込
め
て
フ
チ
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
、
火
の
神
は
一
般
に
女
性
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
た
だ
し
、
道
北
の
北
見
地
方
の
よ
う
に
、
火
の
神
は
ア
ベ
・
オ
チ
・
エ
カ
シ
(男
性
)
と
ア
ベ
・
オ
チ
・
フ
チ
(
女
性
)
と
が
一
対
アイヌの火の神 にっいて
と
な
っ
た
カ
ム
イ
と
考
え
る
地
域
も
あ
る
(
ζ
彎
同
ρ
お
①
ω
"
。
斜
)
。
家
の
中
の
炉
は
火
の
神
が
座
る
場
所
で
あ
り
、
燃
え
て
い
る
火
そ
の
も
の
が
火
の
神
の
魂
(
ラ
マ
ッ
)
の
顕
れ
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
炉
に
は
火
の
神
の
木
幣
(
イ
ナ
ウ
)
と
し
て
逆
さ
削
り
の
木
幣
(
チ
ェ
ホ
ロ
カ
ケ
プ
)
が
据
え
置
か
れ
た
(ζ
自
口
同
O
"
一
Φ
Φ
ω
"
一
刈
)
。
炉
は
、
常
に
神
窓
を
通
し
て
戸
外
の
ヌ
サ
サ
ン
が
直
線
上
に
位
置
し
、
ヌ
サ
サ
ン
に
祀
ら
れ
る
カ
ム
イ
が
神
窓
を
通
し
て
火
の
神
と
交
流
で
き
る
よ
う
に
配
置
さ
れ
る
。
炉
の
中
心
の
火
は
絶
や
す
べ
か
ら
ず
と
さ
れ
た
。
妻
が
不
注
意
で
火
を
絶
や
す
よ
う
な
こ
と
は
、
姦
通
と
同
様
に
離
婚
の
原
因
と
も
な
っ
た
と
い
う
(ζ
β
霞
ρ
お
①
ω
&
c。
)
。
実
際
、
ア
イ
ヌ
は
炉
の
中
の
火
を
絶
や
さ
な
い
こ
と
を
非
常
に
大
切
し
、
夜
間
に
は
熾
火
に
灰
を
か
ぶ
せ
、
翌
朝
ま
で
保
た
せ
た
の
で
あ
っ
た
。
熾
火
に
灰
を
か
ぶ
せ
る
こ
と
は
"火
の
神
が
お
休
み
に
な
っ
て
い
る
"
こ
と
を
表
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
ア
イ
ヌ
に
と
っ
て
火
の
神
は
常
に
家
の
中
の
炉
に
居
座
り
、
人
々
を
見
守
り
続
け
る
存
在
な
の
で
あ
っ
た
。
火
の
神
が
座
る
炉
は
神
聖
な
場
所
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
炉
を
汚
す
こ
と
は
禁
じ
ら
れ
、
火
の
神
の
前
で
は
悪
い
行
為
は
戒
め
ら
れ
て
き
た
。
沙
流
地
方
で
は
、
出
産
な
ど
に
よ
っ
て
家
の
中
に
穢
れ
が
生
じ
る
と
き
に
は
、
火
の
神
の
木
幣
で
あ
る
チ
ェ
ホ
ロ
カ
ケ
プ
は
炉
か
ら
取
り
去
ら
れ
、
見
え
な
い
場
所
に
据
え
置
か
れ
た
。
そ
し
て
、
炉
の
下
座
に
は
第
二
の
火
が
焚
か
れ
、
こ
の
第
二
の
火
の
神
(
ウ
ア
リ
・
カ
ム
イ
)
が
ア
ペ
・
カ
ム
イ
の
代
理
と
な
っ
て
そ
こ
を
受
け
持
っ
た
と
い
う
(]≦
ρ
霞
P
一
Φ
①
ω
H
§
OQ
GQ
)
。
一
方
、
神
格
化
さ
れ
た
火
の
神
に
つ
い
て
は
、
そ
の
起
源
を
物
語
る
神
話
が
あ
り
、
火
の
神
の
起
源
神
話
に
は
い
く
つ
か
の
パ
タ
ー
ン
が
認
め
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
火
の
神
は
国
造
り
の
神
(
コ
タ
ン
・
カ
ラ
・
カ
ム
イ
)
が
国
造
り
に
あ
た
っ
て
ま
ず
第
一
に
人
間
の
世
界
(
ア
イ
ヌ
・
モ
シ
リ
)
に
降
ろ
し
た
神
で
あ
る
と
語
る
も
の
が
あ
る
(吉
田
、
一
九
一
六
…
一
二
一
)
。
ま
た
、
沙
流
地
方
に
も
、
火
の
神
が
ア
イ
ヌ
・
モ
シ
リ
を
守
る
神
と
し
て
い
ち
ば
ん
初
め
に
カ
ム
イ
・
モ
シ
リ
か
ら
天
降
っ
た
神
で
あ
る
と
語
る
神
謡
が
あ
る
(
久
保
寺
、
一
九
七
七
"
四
二
)
。
こ
れ
ら
は
、
火
の
神
が
ど
の
よ
う
に
誕
生
し
た
の
か
と
い
う
具
体
的
な
起
源
に
つ
い
て
は
語
ら
れ
な
く
、
た
だ
天
降
っ
た
神
で
あ
る
と
語
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
れ
ら
で
は
火
の
神
が
ア
イ
ヌ
・
モ
シ
リ
に
お
け
る
最
初
の
神
で
あ
る
こ
と
が
強
調
点
と
な
っ
て
い
る
。
長
万
部
地
方
の
伝
承
で
は
、
火
の
神
が
太
古
に
天
か
ら
地
上
に
降
り
た
神
で
あ
る
と
す
る
点
で
は
最
初
の
例
と
同
じ
パ
タ
ー
ン
で
あ
る
が
、
ハ
ル
ニ
レ
の
神
と
イ
チ
イ
の
神
と
が
火
の
神
と
手
を
取
り
合
っ
て
と
も
に
降
り
た
と
語
ら
れ
る
(
吉
田
、
一
九
一
六
"
一
二
一
)
。
ま
た
、
沙
流
地
方
に
は
、
火
の
神
が
カ
ン
ナ
・
カ
ム
イ
(
雷
神
)
に
伴
わ
れ
て
天
降
っ
た
と
い
う
伝
承
や
、
カ
ン
ド
・
コ
ロ
・
カ
ム
イ
(
天
空
の
所
有
神
、
天
神
)
に
よ
っ
て
妊
娠
さ
せ
ら
れ
た
ハ
ル
ニ
レ
の
木
よ
り
生
じ
た
と
い
う
伝
承
が
残
る
(ζ
巷
8
」
⑩
①
ω
"
ミ
亠
。
)
。
こ
れ
ら
の
伝
承
も
ま
た
、
火
の
神
が
天
上
か
ら
降
り
立
っ
た
神
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
同
時
に
、
こ
こ
で
は
ハ
ル
ニ
レ
お
よ
び
イ
チ
イ
と
い
う
特
定
05
の
樹
の
種
類
、
あ
る
い
は
雷
神
や
天
神
と
何
ら
か
の
関
係
が
示
唆
さ
れ
る
の
で
ー
アイ ヌの火の神について
あ
る
。
雷
神
は
火
を
吐
く
ヘ
ビ
に
姿
を
と
り
、
キ
ナ
シ
ュ
ッ
・
カ
ム
イ
(
ヘ
ビ
の
神
)
と
結
び
つ
く
(ζ
自
霞
ρ
お
①
。
"
ミ
)
と
も
、
竜
の
姿
を
と
る
(
久
保
寺
、
一
九
七
七
"
六
九
一
)
と
も
い
わ
れ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
後
述
す
る
よ
う
に
火
の
神
は
ヘ
ビ
を
顕
れ
と
す
る
ヌ
サ
・
コ
・
・
カ
ム
イ
(
幣
場
の
神
)
と
儀
礼
の
場
に
お
い
て
深
く
結
び
つ
く
こ
と
が
多
い
。
火
の
神
と
雷
神
と
の
火
の
神
の
起
源
神
話
に
お
け
る
結
び
つ
き
が
儀
礼
上
の
火
の
神
と
ヘ
ビ
と
の
結
び
つ
き
に
関
係
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
一
方
、
沙
流
地
方
に
は
、
コ
タ
ン
・
カ
ラ
・
カ
ム
イ
(国
造
り
の
神
)
が
人
間
に
火
を
授
け
る
た
め
に
木
と
木
を
擦
り
合
わ
せ
て
火
を
起
こ
そ
う
と
し
た
と
い
う
話
も
残
る
。
こ
の
伝
承
に
は
い
く
つ
か
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
最
初
に
は
、
ド
ロ
ノ
キ
を
使
っ
て
火
を
起
こ
そ
う
と
し
て
失
敗
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
時
に
は
、
煙
ば
か
り
が
出
て
火
は
起
き
ず
、
し
か
も
煙
な
ど
か
ら
悪
い
神
々
が
同
時
に
誕
生
す
る
。
次
に
、
ハ
ル
ニ
レ
の
木
を
使
っ
て
や
っ
と
火
を
起
こ
す
こ
と
が
で
き
、
火
の
神
と
同
時
に
良
い
神
々
、
た
と
え
ば
、
ハ
シ
ナ
ウ
・
ウ
ク
・
カ
ム
イ
(狩
猟
の
女
神
)
や
ヌ
サ
・
コ
・
・
カ
ム
イ
(
幣
場
の
神
)
な
ど
が
誕
生
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
(知
里
、
一
九
五
三
二
六
八
-
一
七
二
)
。
こ
こ
で
は
火
お
よ
び
火
の
神
の
起
源
が
火
起
こ
し
棒
と
い
う
道
具
の
起
源
と
結
び
つ
い
て
語
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
長
万
部
地
方
に
は
、
ア
イ
ヌ
の
文
化
英
雄
で
あ
る
半
神
半
人
の
ア
イ
ヌ
ラ
ッ
ク
ル
み
る
い
は
オ
キ
ク
ル
ミ
は
ハ
ル
ニ
レ
の
神
の
天
降
る
と
き
に
日
の
神
(太
陽
の
神
)
が
そ
の
美
貌
に
溺
れ
た
結
果
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
伝
承
が
あ
る
(
金
田
一
、
一
九
二
五
"
二
四
七
-
二
四
八
、
吉
田
、
一
九
一
六
二
二
二
)
。
ま
た
、
沙
流
地
方
に
も
、
オ
キ
ク
ル
ミ
は
雷
神
が
ハ
ル
ニ
レ
の
神
に
見
と
れ
た
結
果
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
と
語
る
も
の
が
あ
る
(知
里
、
一
九
五
三
二
六
七
-
一
六
八
)
。
こ
れ
ら
の
伝
承
は
火
の
起
源
に
つ
い
て
直
接
言
及
す
る
も
の
で
は
な
く
、
太
陽
の
神
や
雷
神
と
ハ
ル
ニ
レ
の
神
と
の
結
合
に
よ
る
文
化
英
雄
ア
イ
ヌ
ラ
ッ
ク
ル
の
誕
生
が
中
心
テ
ー
マ
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
オ
キ
ク
ル
ミ
な
い
し
は
ア
イ
ヌ
ラ
ッ
ク
ル
は
神
話
の
中
で
、
裾
の
焼
け
焦
げ
た
厚
司
を
着
て
登
場
し
、
火
と
の
結
び
つ
き
を
象
徴
す
る
存
在
と
も
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
ハ
ル
ニ
レ
の
神
と
太
陽
、
落
雷
と
の
結
び
つ
き
が
ア
イ
ヌ
ラ
ッ
ク
ル
の
誕
生
に
関
係
す
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
伝
承
に
登
場
す
る
ア
イ
ヌ
ラ
ッ
ク
ル
は
火
と
落
雷
、
あ
る
い
は
太
陽
と
の
関
連
の
象
徴
と
も
な
る
の
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
火
に
関
連
す
る
神
話
や
昔
話
の
中
に
は
、
た
だ
天
か
ら
降
り
て
き
た
と
語
る
も
の
も
あ
る
が
、
ハ
ル
ニ
レ
と
い
う
樹
種
が
鍵
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
も
、
落
雷
な
ど
に
よ
る
自
然
発
火
、
あ
る
い
は
発
火
棒
を
擦
り
合
わ
せ
る
と
い
う
よ
う
に
道
旦
ハを
使
っ
て
、
と
い
う
パ
タ
ー
ン
が
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
ア
イ
ヌ
に
お
い
て
は
ハ
ル
ニ
レ
の
木
が
火
あ
る
い
は
火
の
神
の
起
源
神
話
に
関
与
す
る
点
が
特
徴
的
で
あ
る
。
フ
レ
イ
ザ
ー
の
『
火
の
起
源
神
話
』
の
中
に
ま
と
め
ら
れ
た
い
く
つ
か
の
神
話
パ
タ
ー
ン
に
は
、
自
然
発
火
の
パ
タ
ー
ン
か
ら
植
物
が
関
与
す
る
と
い
う
パ
タ
ー
ン
が
あ
る
。
ア
イ
ヌ
の
火
の
起
源
神
話
も
フ
レ
ー
ザ
ー
の
類
型
に
当
て
は
106
アイヌの火の神について
ま
る
。
木
と
木
を
擦
り
合
わ
せ
て
火
を
起
こ
す
こ
と
は
、
人
類
が
生
み
出
し
た
一
つ
の
道
具
と
し
て
、
多
く
の
民
族
で
知
ら
れ
、
こ
の
よ
う
な
道
具
を
生
み
出
し
た
、
道
具
の
起
源
と
発
生
を
物
語
る
話
と
し
て
の
神
話
も
ま
た
広
く
認
あ
ら
れ
る
。
ア
イ
ヌ
の
場
合
に
も
、
火
あ
る
い
は
火
の
神
の
起
源
が
こ
の
よ
う
な
道
具
の
起
源
と
結
び
つ
い
て
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
3
.
神
謡
が
語
る
火
の
神
の
イ
メ
ー
ジ
静
内
地
方
に
は
、
火
の
神
が
野
山
に
シ
カ
、
ク
マ
、
ウ
サ
ギ
、
タ
ヌ
キ
を
、
海
や
川
に
は
魚
を
満
ち
溢
れ
さ
せ
、
人
間
が
こ
れ
ら
を
捕
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
て
く
れ
る
神
で
あ
る
こ
と
を
語
る
神
謡
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
あ
る
フ
チ
は
、
火
の
神
に
つ
い
て
の
次
の
よ
う
な
神
謡
を
教
え
て
く
れ
た
(
山
田
、
日
●。
」
)
。
「
あ
る
時
、
大
き
な
沼
に
は
い
っ
ぱ
い
の
魚
が
い
た
が
、
そ
の
ほ
か
の
場
所
に
は
海
に
も
川
に
も
魚
が
全
く
い
な
く
な
り
、
カ
ム
イ
も
人
間
も
食
べ
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
困
っ
て
し
ま
っ
た
。
男
性
の
カ
ム
イ
達
が
そ
の
沼
で
魚
を
捕
ろ
う
と
す
る
が
捕
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
火
の
神
に
助
け
を
求
め
た
。
火
の
神
が
そ
の
沼
に
出
か
け
、
自
分
の
も
っ
て
き
た
網
を
投
げ
る
と
、
網
に
は
沢
山
の
魚
が
か
か
っ
た
。
捕
れ
た
魚
を
山
の
方
に
投
げ
る
と
シ
カ
、
ク
マ
、
ウ
サ
ギ
、
ム
ジ
ナ
な
ど
と
な
り
、
野
山
を
駆
け
め
ぐ
っ
た
。
も
う
一
度
網
を
投
げ
て
捕
れ
た
魚
を
海
に
投
げ
る
と
、
海
や
川
に
は
魚
が
満
ち
溢
れ
た
。
こ
う
し
て
、
人
間
も
カ
ム
イ
も
助
か
っ
た
の
で
あ
る
。
カ
ム
イ
・
モ
シ
リ
中
の
男
の
カ
ム
イ
が
皆
集
ま
っ
て
も
火
の
神
の
よ
う
な
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
そ
れ
以
来
、
い
ち
ば
ん
偉
い
カ
ム
イ
は
火
の
神
、
フ
チ
・
ア
ペ
で
あ
り
、
一
番
先
に
祈
り
を
捧
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
っ
た
。
」
こ
の
神
謡
に
あ
る
よ
う
に
、
静
内
地
方
の
フ
チ
は
、
人
間
は
火
の
神
の
お
か
げ
で
魚
や
シ
カ
、
ク
マ
な
ど
の
食
物
を
得
る
こ
と
が
で
き
、
助
か
っ
た
の
で
あ
り
、
火
の
神
は
一
番
大
事
な
カ
ム
イ
で
あ
る
と
語
っ
て
い
た
。
ま
た
、
火
を
燃
や
す
こ
と
に
よ
っ
て
皆
暖
ま
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
煮
炊
き
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
、
火
の
神
が
一
番
偉
い
の
で
あ
る
と
い
う
。
火
の
神
は
家
中
の
人
間
が
生
き
て
行
く
た
め
に
な
く
て
は
な
ら
な
い
三
つ
の
神
の
一
つ
で
あ
り
、
い
つ
も
家
に
一
緒
に
い
る
か
ら
、
何
事
が
あ
っ
て
も
常
に
こ
の
神
に
頼
む
の
で
あ
る
と
語
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
人
間
の
生
活
に
と
っ
て
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
の
ひ
と
つ
と
し
て
火
は
神
格
化
さ
れ
、
火
の
神
(
ア
ペ
・
カ
ム
イ
)
の
一
つ
の
属
性
は
、
「
育
て
は
ぐ
く
み
、
見
守
る
」
こ
と
と
み
な
さ
れ
て
き
た
こ
と
が
分
か
る
。
一
方
、
沙
流
地
方
の
神
謡
に
は
、
人
間
と
カ
ム
イ
、
ア
イ
ヌ
・
モ
シ
リ
と
カ
ム
イ
.
モ
シ
リ
と
の
仲
介
者
と
し
て
の
火
の
神
の
役
割
が
示
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
神
謡
「
山
岳
を
領
く
神
(熊
)
の
自
叙
」
(
久
保
寺
、
一
九
七
七
"
六
一
ー
七
二
)
の
中
で
、
人
間
に
狩
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
ク
マ
は
火
の
神
の
招
待
を
受
け
て
人
間
の
世
界
を
訪
れ
た
ク
マ
の
神
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
語
ら
れ
る
。
ア
イ
ヌ
の
ク
マ
の
狩
猟
で
は
ト
リ
カ
ブ
ト
や
松
脂
を
矢
毒
と
し
て
用
い
る
が
、
矢
毒
の
材
料
と
な
曷
ト
リ
カ
ブ
ト
や
松
脂
も
そ
れ
ぞ
れ
カ
ム
イ
と
考
え
ら
れ
て
・
こ
れ
ら
の
カ
ム
イ
も
ま
た
こ
の
神
謡
に
登
場
す
る
・
し
か
も
・
こ
の
神
御
アイヌの火の神 にっ いて
謡
の
中
で
、
ト
リ
カ
ブ
ト
の
カ
ム
イ
は
人
間
の
世
界
を
訪
れ
た
ク
マ
の
神
の
前
に
出
現
し
、
火
の
神
の
使
者
と
し
て
ク
マ
の
神
に
次
の
よ
う
に
問
い
か
け
る
の
で
あ
る
。
「
い
や
重
き
大
神
よ
1
心
の
ど
か
に
、
我
が
許
に
遊
び
給
へ
、
然
ら
ば
ゆ
っ
く
り
物
語
に
興
じ
て
我
ら
相
見
ゆ
べ
し
。
と
火
の
媼
神
我
を
遣
わ
し
め
て
我
は
来
れ
る
な
り
。
」
こ
の
よ
う
に
、
ト
リ
カ
ブ
ト
の
神
は
ク
マ
の
神
を
招
待
す
る
た
め
に
火
の
神
の
使
い
と
し
て
遣
わ
さ
れ
た
の
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
が
こ
の
中
で
示
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
火
の
神
は
ク
マ
の
神
が
人
間
の
と
こ
ろ
に
や
っ
て
く
る
の
を
導
く
仲
介
者
と
し
て
の
役
割
を
担
っ
て
い
る
こ
と
が
象
徴
さ
れ
て
い
る
。
仲
介
者
と
し
て
の
火
の
神
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
神
謡
の
中
で
強
く
打
ち
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
一
般
に
、
女
性
と
考
え
ら
れ
て
い
る
火
の
神
は
、
神
謡
の
中
で
夫
を
め
ぐ
っ
て
争
い
あ
う
と
い
う
文
脈
で
も
登
場
す
る
。
た
と
え
ば
、
沙
流
地
方
に
伝
承
さ
れ
る
神
謡
「火
の
媼
神
の
自
叙
」
(久
保
寺
、
一
九
七
七
"
四
ニ
ー
四
七
)
に
お
い
て
は
、
夫
で
あ
る
家
の
神
が
浮
気
を
し
、
火
の
神
は
夫
を
め
ぐ
っ
て
水
の
女
神
と
争
う
の
で
あ
る
。
巫
術
と
い
う
シ
ャ
マ
ニ
ッ
ク
な
技
量
を
使
っ
て
争
い
合
い
、
こ
の
巫
術
競
べ
で
は
自
分
に
憑
く
神
の
数
の
多
さ
で
そ
の
力
を
競
う
と
い
う
こ
と
も
語
ら
れ
る
。
こ
の
神
謡
に
お
い
て
は
、
水
の
女
神
が
巫
術
競
べ
に
負
け
て
、
火
の
神
に
侘
び
を
い
れ
る
。
そ
し
て
、
火
の
神
は
水
の
女
神
を
許
し
、
家
の
神
は
再
び
わ
が
家
に
戻
り
、
火
の
神
と
仲
良
く
暮
ら
す
こ
と
で
終
わ
っ
て
い
る
。
静
内
地
方
の
フ
チ
も
、
浮
気
を
し
た
夫
で
あ
る
家
の
神
を
め
ぐ
っ
て
、
火
の
認
神
が
水
の
女
神
と
争
う
神
謡
を
語
っ
て
く
れ
た
(
山
田
、
ヨ
.の
」
)
。
こ
こ
で
ー
は
、
火
の
神
は
火
と
な
り
、
水
の
女
神
は
水
と
な
っ
て
、
取
っ
組
み
合
い
を
し
て
闘
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
火
と
水
と
で
は
勝
負
が
つ
か
ず
、
ど
ち
ら
も
負
け
な
か
っ
た
。
こ
の
た
め
、
結
局
、
火
の
神
は
本
妻
に
、
水
の
女
神
は
妾
と
な
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
炉
に
居
座
り
続
け
、
女
性
で
あ
る
火
の
神
は
、
屋
内
に
安
置
さ
れ
て
い
る
家
の
神
(
チ
セ
・
コ
・
・
カ
ム
イ
)
と
夫
婦
で
あ
る
と
考
え
る
地
域
が
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
神
謡
も
ま
た
伝
承
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
神
謡
に
お
い
て
、
火
の
神
は
、
慈
愛
深
い
、
人
間
を
育
て
は
ぐ
く
む
神
で
あ
り
、
し
か
も
、
女
性
で
あ
る
が
故
に
、
夫
を
め
ぐ
っ
て
他
の
女
神
と
争
い
合
う
こ
と
も
あ
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
人
間
と
カ
ム
イ
と
の
仲
介
者
、
カ
ム
イ
を
人
間
の
も
と
に
招
待
し
て
く
れ
る
、
引
き
寄
せ
て
く
れ
る
存
在
と
も
見
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
4
.
火
の
神
の
果
た
す
宗
教
上
の
役
割
こ
の
よ
う
な
火
の
神
は
ア
イ
ヌ
の
日
常
生
活
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な
宗
教
的
役
割
を
果
た
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
火
の
神
の
役
割
に
関
し
て
、
マ
ン
ロ
i
(ζ
⊆
】P
『
O
一
一
⑩
①
GQ
)
も
〉
ぎ
『
9
8
侮
9
巳
O
巳
け
の
中
で
、
と
く
に
沙
流
地
方
に
つ
い
て
詳
し
く
報
告
し
て
い
る
。
火
の
神
に
は
次
の
よ
う
な
役
割
が
認
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
ま
ず
、
火
の
神
は
死
者
の
霊
す
べ
て
の
支
配
者
で
あ
る
と
い
う
よ
う
に
、
火
アイ ヌの火の神 にっいて
の
神
は
死
者
の
世
界
と
強
く
結
び
つ
く
と
い
う
観
念
が
あ
る
。
実
際
、
沙
流
地
方
の
二
風
谷
で
は
、
家
の
中
の
炉
ー
火
の
神
の
座
る
場
所
1
は
、
死
者
の
世
界
、
カ
ム
イ
・
コ
タ
ン
「
神
の
村
」
へ
の
入
り
口
で
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
と
い
う
。
そ
し
て
、
困
っ
た
こ
と
が
生
じ
た
と
き
に
は
、
自
分
の
祖
先
を
火
の
神
を
通
じ
て
呼
び
出
し
て
も
ら
こ
と
が
で
き
、
祖
先
は
炉
を
通
じ
て
現
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
(]≦
β霞
P
一Φ
①ω
…
一ご
α○。
)。
ま
た
、
火
の
神
は
死
者
の
魂
を
導
き
手
を
通
し
て
死
者
の
国
に
送
る
役
目
を
果
た
す
。
死
者
に
対
す
る
「
送
り
の
祈
り
の
言
葉
」
(金
田
一
、
一
九
二
五
"
三
一
ニ
ー
三
一
五
)
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
内
容
の
言
葉
と
な
っ
て
い
る
。
「
火
の
神
の
お
ば
あ
さ
ん
の
教
え
諭
し
が
あ
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
か
ら
、
し
っ
か
り
と
心
を
落
ち
つ
け
な
さ
い
よ
。
…
お
前
が
手
を
開
い
た
、
お
前
が
手
を
放
し
て
し
ま
っ
た
こ
の
国
土
で
あ
る
か
ら
、
…
神
様
達
の
国
へ
行
く
よ
う
、
そ
の
前
に
、
国
土
の
主
の
お
ば
あ
さ
ん
火
の
神
様
が
そ
こ
へ
伝
言
を
や
っ
て
あ
る
か
ら
、
ま
っ
す
ぐ
に
親
々
の
国
へ
到
着
を
す
る
の
で
す
よ
。
」
こ
の
よ
う
な
祈
り
の
言
葉
が
示
す
よ
う
に
、
火
の
神
は
死
者
の
魂
を
送
る
役
目
を
も
っ
て
い
た
。人
間
の
死
と
結
び
つ
く
話
の
も
う
一
つ
の
例
と
し
て
、
子
供
の
魂
に
関
す
る
も
の
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
と
く
に
離
乳
前
に
死
ん
だ
子
供
の
遺
体
は
、
家
屋
内
の
入
り
口
か
ら
入
っ
て
す
ぐ
の
土
間
(
シ
ェ
ム
)
に
埋
め
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
こ
れ
は
、
子
供
の
魂
は
次
に
再
生
す
る
ー
再
び
新
た
に
誰
か
女
性
の
体
内
に
入
る
ー
ま
で
カ
ム
イ
・
フ
チ
、
つ
ま
り
火
の
神
が
預
か
る
と
い
う
観
念
が
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
と
い
う
(ζ
巷
同ρ
お
①ω
口
N
芻
)
。
こ
れ
は
魂
の
再
生
を
ア
イ
ヌ
が
ど
の
よ
う
に
考
え
て
き
た
の
か
を
示
す
一
例
で
も
あ
る
。
離
乳
前
に
死
ん
だ
子
供
に
関
し
て
は
、
そ
の
魂
は
あ
の
世
に
赴
か
な
い
で
、
火
の
神
の
懐
に
お
い
て
次
な
る
再
生
の
機
会
を
う
か
が
う
と
い
う
考
え
方
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
限
定
的
で
は
あ
る
が
、
魂
の
再
生
に
関
与
す
る
と
い
う
役
割
が
火
の
神
に
認
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
火
の
神
は
さ
ら
に
、
ア
イ
ヌ
の
女
性
が
肌
身
に
つ
け
て
い
た
、
植
物
の
繊
維
を
編
ん
で
つ
く
ら
れ
た
下
帯
(ウ
プ
・
シ
ョ
・
・
ク
ッ
)
と
結
び
つ
く
。
下
帯
は
夫
以
外
の
男
性
が
決
し
て
見
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
女
性
は
他
人
に
下
帯
の
秘
密
を
明
ら
か
に
し
て
は
い
け
な
い
と
さ
れ
て
き
た
。
す
べ
て
の
女
性
は
そ
の
作
り
方
を
母
親
か
ら
教
え
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
系
統
ご
と
に
伝
承
し
て
き
た
下
帯
の
形
が
少
し
つ
つ
異
な
っ
て
い
た
。
下
帯
は
超
自
然
的
力
を
も
つ
と
信
じ
ら
れ
、
こ
れ
に
よ
っ
て
女
性
は
嵐
を
鎮
め
た
り
、
大
津
波
や
火
災
を
押
し
戻
し
た
り
、
疱
瘡
の
神
を
追
い
返
し
た
り
で
き
る
と
い
わ
れ
た
。
さ
ら
に
、
女
性
は
、
自
分
と
同
じ
タ
イ
プ
の
下
帯
を
も
つ
女
性
を
母
と
す
る
男
性
と
は
結
婚
で
き
な
い
と
言
わ
れ
た
(ζ
β
霞
ρ
一
⑩①ω
"
鼠
b。
-
一ハ
ω
)
。
沙
流
地
方
に
残
る
神
話
に
は
、
火
の
神
は
ア
エ
オ
イ
ナ
・
カ
ム
イ
(文
化
英
雄
で
あ
り
、
ア
イ
ヌ
ラ
ッ
ク
ル
と
同
義
)
に
こ
の
作
り
方
を
教
え
、
彼
が
次
に
人
間
の
女
性
に
教
え
た
と
語
ら
れ
る
(ζ
暮
同ρ
一⑩
①ω
H
§
一置
)
。
こ
の
時
、
火
の
神
は
聖
な
る
下
帯
に
ま
つ
わ
る
あ
ら
ゆ
る
規
制
、
た
と
え
ば
、
下
帯
を
つ
仭
け
な
い
で
炉
に
近
づ
い
た
り
、
小
熊
を
飼
っ
て
い
る
檻
に
近
づ
い
た
り
し
て
は
ー
アイヌの火の神 につ いて
い
け
な
い
こ
と
、
結
婚
に
際
し
て
の
外
婚
的
規
制
な
ど
に
つ
い
て
も
教
え
た
と
語
ら
れ
る
。
ま
た
、
別
の
伝
承
で
は
、
カ
ム
イ
・
フ
チ
(
火
の
神
)
は
動
物
に
顕
現
す
る
女
性
の
神
々
に
こ
の
作
り
方
を
教
え
た
と
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
火
の
神
は
ま
た
、
女
性
に
と
っ
て
の
秘
議
と
強
く
結
び
つ
く
の
で
あ
る
。
病
気
、
あ
る
い
は
難
産
の
と
き
に
は
、
火
の
神
の
助
け
を
求
め
て
こ
の
神
が
呼
び
出
さ
れ
る
と
い
う
。
マ
ン
ロ
ー
は
ど
の
病
気
の
と
き
に
火
の
神
が
呼
び
出
さ
れ
る
の
か
を
具
体
的
に
記
し
て
は
い
な
い
。
し
か
し
、
女
性
が
患
う
と
い
わ
れ
る
、
一
般
に
驚
愕
神
経
症
と
い
わ
れ
、
模
倣
動
作
、
反
響
動
作
を
特
徴
と
す
る
イ
ム
と
い
う
病
気
の
と
き
に
は
、
そ
の
治
療
の
際
に
、
火
の
神
が
呼
び
出
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
イ
ム
の
病
気
は
ヘ
ビ
が
何
ら
か
の
動
作
因
と
な
る
こ
と
が
多
く
、
ヘ
ビ
の
神
が
関
係
す
る
と
一
般
に
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
治
療
の
様
子
を
マ
ン
ロ
ー
は
、
次
の
よ
う
に
報
告
し
て
い
る
(ζ
`
霞
ρ
お
①
ω
"
一
〇
c。
)
。
ま
ず
、
エ
カ
シ
(年
長
の
男
性
)
は
、
削
り
掛
け
で
ヘ
ビ
の
形
を
造
る
。
そ
し
て
、
火
の
神
に
呼
び
か
け
を
し
、
そ
の
ヘ
ビ
の
形
を
し
た
削
り
掛
け
に
、
ヘ
ビ
の
神
(
キ
ナ
シ
ュ
ッ
・
カ
ム
イ
)
を
呼
び
入
れ
る
。
そ
れ
を
患
者
の
首
の
周
り
に
掛
け
、
続
い
て
そ
れ
で
患
者
の
体
を
な
で
て
浄
化
す
る
の
で
あ
る
と
い
う
。
実
際
、
沙
流
地
方
の
あ
る
女
性
は
、
彼
女
が
イ
ム
と
い
う
病
気
を
患
っ
た
と
き
の
こ
と
を
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
た
(
山
田
、
ヨ
●。
』
)
。
「
子
供
の
時
、
ひ
ど
い
眼
の
病
気
を
し
た
が
、
こ
の
時
に
は
、
自
分
に
ヘ
ビ
の
神
が
憑
い
て
い
る
と
言
わ
れ
た
。
若
い
娘
に
な
っ
た
時
に
は
、
人
に
驚
か
さ
れ
る
と
す
ぐ
、
イ
ム
の
状
態
に
な
る
よ
う
に
な
っ
た
。
イ
ム
に
な
る
と
、
皆
に
笑
わ
れ
た
り
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
イ
ム
が
な
か
な
か
治
ら
な
か
っ
た
の
で
、
ア
ペ
・
フ
チ
(火
の
10
神
)
に
イ
ム
の
ま
ま
で
い
る
か
、
産
婆
に
な
る
か
、
そ
れ
と
も
ト
ゥ
ス
・
ク
ル
ー
(
シ
ャ
マ
ン
)
に
な
る
か
お
願
い
し
よ
う
と
考
え
た
。
自
分
は
体
が
弱
か
っ
た
の
で
、
産
婆
に
は
な
れ
な
い
と
思
い
、
ま
た
、
イ
ム
の
ま
ま
で
い
る
の
は
人
に
あ
ざ
け
ら
れ
る
の
で
絶
対
に
い
や
だ
っ
た
。
自
分
は
人
を
助
け
る
た
め
に
一
生
懸
命
努
力
す
る
か
ら
と
、
ト
ゥ
ス
・
ク
ル
に
な
れ
る
よ
う
に
、
一
生
懸
命
ア
ペ
・
フ
チ
に
頼
ん
だ
。
そ
し
て
、
ト
ゥ
ス
・
ク
ル
に
な
る
た
め
に
、
エ
カ
シ
(年
長
の
男
性
)
に
イ
ナ
ウ
・
ウ
ケ
ー
削
り
掛
け
(
イ
ナ
ウ
)
を
作
っ
て
も
ら
い
、
こ
れ
を
自
分
の
首
に
掛
け
て
も
ら
う
ー
と
、
カ
ム
イ
・
ノ
ミ
(神
へ
の
祈
り
)
を
し
て
も
ら
っ
た
。
」
こ
の
よ
う
に
、
ヘ
ビ
の
神
が
関
係
す
る
、
と
く
に
女
性
の
病
気
の
際
に
は
、
火
の
神
に
助
け
を
求
め
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
、
病
気
が
い
か
に
も
悪
い
カ
ム
イ
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
疑
い
が
あ
る
と
き
に
は
、
浄
化
儀
礼
が
行
わ
れ
、
こ
の
と
き
に
も
火
の
神
に
祈
り
が
捧
げ
ら
れ
た
と
い
う
(
ζ
自
琴
P
一
⑩
①
Q。
…
一
b。
一
)
。
ア
イ
ヌ
の
女
性
は
か
つ
て
口
の
周
り
、
腕
や
手
に
シ
ラ
カ
バ
の
樹
皮
を
燃
や
し
て
で
き
た
煤
で
色
づ
け
ら
れ
た
文
身
を
す
る
習
慣
が
あ
り
、
こ
れ
は
女
性
を
悪
い
力
や
影
響
か
ら
守
る
も
の
で
あ
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
。
文
身
は
、
同
時
に
結
婚
へ
の
準
備
と
し
て
行
わ
れ
、
こ
れ
の
完
了
は
結
婚
の
準
備
が
完
了
し
た
こ
と
を
意
味
し
た
の
で
あ
っ
た
。
沙
流
地
方
に
は
、
文
身
が
火
の
神
ま
た
は
ア
エ
オ
イ
ナ
・
カ
ム
イ
に
起
源
す
る
慣
習
で
あ
る
こ
と
を
示
す
神
話
が
あ
る
。
ま
アイヌの火 の神について
た
、
別
の
伝
承
で
は
、
文
身
の
知
識
が
い
か
に
コ
ロ
ポ
ッ
ク
ル
か
ら
受
け
継
が
れ
た
の
か
が
語
ら
れ
る
(
]≦
⊆
霞
P
一
⑩
①
。
"
一
ミ
ー
二
c。
)
。
い
ず
れ
に
し
て
も
ア
イ
ヌ
は
、
文
身
を
単
に
美
的
な
意
味
で
行
っ
た
の
で
は
な
く
、
集
団
の
連
帯
性
と
、
火
の
神
と
の
交
わ
り
ー
火
の
神
の
煤
は
女
性
を
、
目
に
は
見
え
な
い
が
常
に
身
近
に
存
在
す
る
悪
霊
か
ら
守
っ
て
く
れ
る
こ
と
ー
を
示
す
も
の
と
考
え
て
い
た
と
い
う
(]≦
⊆
霞
ρ
一
⑩
①
G。
"
一
一
⑩
)
。
こ
の
よ
う
に
、
火
の
神
に
は
女
性
と
強
く
結
び
つ
く
神
と
い
う
側
面
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
例
は
、
火
の
神
が
と
く
に
中
心
的
役
割
を
果
た
す
宗
教
的
側
面
と
い
え
る
。
火
の
神
は
こ
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
す
ば
か
り
で
は
な
く
、
実
際
に
は
、
次
の
よ
う
に
、
各
種
の
儀
礼
に
お
い
て
ま
ず
最
初
に
祈
り
の
言
葉
を
捧
げ
る
対
象
と
な
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
沙
流
地
方
で
は
、
狩
猟
に
出
か
け
る
前
に
は
、
ま
ず
、
火
の
神
に
祈
り
を
捧
げ
、
次
い
で
ヌ
サ
・
コ
・
・
カ
ム
イ
、
シ
ラ
ン
バ
・
カ
ム
イ
(樹
の
神
)
、
ハ
シ
ナ
ウ
・
ウ
ク
・
カ
ム
イ
(狩
猟
の
女
神
)
に
祈
り
を
捧
げ
た
。
カ
ジ
キ
漁
(実
際
に
は
、
漁
撈
で
は
な
く
、
狩
猟
と
み
な
さ
れ
て
い
た
)
に
出
か
け
る
と
き
に
も
、
ま
ず
、
火
の
神
に
祈
り
を
捧
げ
、
次
い
で
レ
プ
ン
・
カ
ム
イ
(海
の
神
)
と
ペ
ヌ
プ
・
カ
ム
イ
(
イ
ケ
マ
の
神
)
に
祈
る
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
舟
を
造
る
た
め
に
、
森
に
木
を
伐
採
に
出
か
け
る
と
き
に
は
、
ま
ず
、
火
の
神
の
イ
ナ
ウ
を
作
り
、
そ
れ
を
炉
に
立
て
て
火
の
神
に
祈
る
。
深
い
敬
意
を
示
し
て
祈
り
、
火
の
神
と
同
時
に
樹
の
神
、
水
の
神
の
加
護
を
頼
み
、
最
後
に
イ
ナ
ウ
を
燃
や
し
火
の
神
へ
捧
げ
る
の
で
あ
っ
た
(
ζ
⊆
霞
P
一
⑩
①
G。
"
一
旨
-
一
嵩
)。
ク
マ
送
り
、
初
鮭
の
祈
り
、
死
者
供
養
(
シ
ヌ
ラ
ッ
パ
)
、
除
魔
儀
礼
(
ウ
エ
ポ
タ
ラ
)
な
ど
の
儀
礼
に
お
い
て
も
、
最
初
に
祈
り
を
捧
げ
る
の
は
火
の
神
で
あ
る
。
そ
の
後
に
、
そ
の
儀
礼
の
対
象
と
な
る
カ
ム
イ
に
対
す
る
祈
り
が
捧
げ
ら
れ
る
。
ア
イ
ヌ
の
宗
教
的
儀
礼
に
お
い
て
、
カ
ム
イ
・
ノ
ミ
(カ
ム
イ
へ
の
祈
り
)
が
最
も
本
質
的
要
素
と
な
っ
て
い
る
が
、
い
か
な
る
神
に
対
し
て
も
、
火
の
神
へ
の
祈
り
を
捧
げ
な
い
こ
と
に
は
そ
の
助
け
を
請
う
こ
と
が
で
き
な
い
と
さ
れ
る
。
火
の
神
が
単
に
限
定
さ
れ
た
局
面
に
お
い
て
の
み
意
味
を
も
つ
の
で
は
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
宗
教
的
儀
礼
に
お
い
て
も
同
様
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
火
の
神
は
、
人
間
の
願
い
を
カ
ム
イ
・
モ
シ
リ
(神
の
世
界
)
に
い
る
神
々
に
伝
え
る
仲
介
者
な
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
神
謡
に
お
い
て
も
仲
介
者
、
女
性
あ
る
い
は
人
間
の
守
護
者
と
し
て
の
火
の
神
の
イ
メ
ー
ジ
が
描
か
れ
て
い
た
。
日
常
の
宗
教
的
儀
礼
の
場
に
お
け
る
火
の
神
の
関
与
の
あ
り
方
を
見
て
も
、
火
の
神
は
仲
介
者
的
な
役
割
、
あ
る
い
は
女
性
の
守
護
者
的
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
火
の
神
は
ア
イ
ヌ
の
宗
教
に
お
い
て
こ
の
よ
う
な
位
置
づ
け
を
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
大
き
な
特
徴
と
な
っ
て
い
る
。
5
.
お
わ
り
に
ー
ア
イ
ヌ
の
火
の
神
の
観
念
の
特
徴
火
の
神
が
人
間
と
カ
ム
イ
と
の
仲
介
者
で
あ
る
こ
と
は
金
田
一
京
助
を
初
め
と
し
、
こ
れ
ま
で
に
も
指
摘
さ
れ
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。
火
の
神
は
カ
ム
イ
一
111
アイ ヌの火の神 について
般
と
人
間
と
の
仲
介
者
で
あ
る
と
同
時
に
、
死
者
お
よ
び
死
者
の
霊
と
も
非
常
に
強
く
結
び
つ
く
。
人
は
死
ぬ
と
カ
ム
イ
と
な
る
と
い
わ
れ
て
お
り
、
死
者
の
霊
も
も
ち
ろ
ん
カ
ム
イ
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
死
者
と
の
関
係
は
ま
た
、
カ
ム
イ
と
の
関
係
と
同
じ
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
、
女
性
に
限
定
さ
れ
た
局
面
に
お
い
て
守
護
者
的
な
意
味
で
大
き
く
関
与
す
る
こ
と
な
ど
が
ア
イ
ヌ
の
火
の
神
の
特
徴
で
あ
る
と
い
え
る
。
で
は
、
こ
の
よ
う
な
火
の
神
の
位
置
づ
け
は
文
化
を
越
え
て
一
般
的
な
も
の
と
い
え
る
の
か
、
そ
れ
と
も
ア
イ
ヌ
文
化
に
特
有
な
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
最
後
に
こ
の
点
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
著
者
は
、
一
九
九
四
年
に
シ
ベ
リ
ア
の
サ
バ
共
和
国
に
お
い
て
ヤ
ク
ー
ト
の
世
界
観
の
調
査
を
す
る
機
会
を
得
た
。
こ
の
時
、
彼
ら
の
火
の
精
霊
に
対
す
る
接
し
方
が
ア
イ
ヌ
の
火
の
神
へ
の
接
し
方
と
非
常
に
良
く
似
て
い
る
こ
と
に
気
づ
い
た
。
そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
、
と
く
に
ア
イ
ヌ
に
お
け
る
火
の
神
の
意
味
付
け
に
つ
い
て
、
シ
ベ
リ
ア
の
レ
ナ
川
流
域
に
住
む
牧
畜
民
で
あ
る
ヤ
ク
ー
ト
に
お
け
る
火
の
神
の
観
念
と
の
比
較
を
通
し
て
こ
の
問
題
を
考
察
し
て
み
る
。
ヤ
ク
ー
ト
の
人
々
に
と
っ
て
火
は
と
て
も
大
切
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
ま
ず
、
ヤ
ク
ー
ト
に
と
っ
て
世
界
は
三
つ
の
世
界
1
「上
の
世
界
」、
「中
の
世
界
」、
「
下
の
世
界
」
で
構
成
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
「上
の
世
界
」
は
、
ウ
ル
ン
・
ア
イ
ー
・
ト
ヨ
ン
と
呼
ば
れ
る
世
界
を
造
っ
た
創
造
主
を
初
め
と
し
、
ア
イ
ー
(神
々
)
が
住
む
世
界
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
こ
に
は
、
人
間
に
あ
る
種
の
神
経
性
の
病
気
を
も
た
ら
す
悪
い
神
々
も
住
ん
で
い
る
と
さ
れ
る
。
「中
の
世
界
」
は
、
人
間
と
さ
ま
ざ
ま
な
精
霊
-
主
霊
(
イ
ッ
チ
)
ー
が
住
む
世
界
12
で
あ
る
。
動
植
物
を
初
め
と
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
に
精
霊
が
認
め
ら
れ
て
い
ー
る
。
火
も
そ
の
一
つ
で
あ
り
、
火
の
主
霊
の
存
在
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
「
下
の
世
界
」
は
す
べ
て
の
災
い
や
病
気
の
も
と
で
あ
る
悪
霊
(
ア
バ
ー
ス
)
が
住
む
世
界
で
あ
る
(
尾
9
ヨ
巴
P
一
⑩
⑩
①
"ω
)
。
「
中
の
世
界
」
に
存
在
す
る
火
の
精
霊
は
、
ウ
オ
ッ
ト
・
イ
ッ
チ
(火
の
主
霊
)
と
呼
ば
れ
る
。
火
の
主
霊
は
最
も
尊
敬
す
べ
き
精
霊
で
あ
り
、
他
の
精
霊
と
は
独
立
し
て
存
在
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
火
の
主
霊
は
お
じ
い
さ
ん
の
姿
を
と
り
、
強
い
力
を
も
ち
、
し
か
も
「
上
の
世
界
」
に
属
す
る
"力
"
を
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
る
。
火
の
主
霊
は
火
そ
の
も
の
に
、
通
常
家
の
中
の
オ
ー
ブ
ン
(
ヤ
ク
ー
ト
式
の
)
を
居
場
所
と
す
る
。
火
の
霊
へ
の
捧
げ
も
の
は
、
ク
ム
ス
(
馬
乳
酒
)
、
酒
、
タ
バ
コ
、
紅
茶
、
バ
タ
ー
な
ど
で
あ
り
、
こ
れ
ら
を
オ
ー
ブ
ン
の
火
に
く
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
(
照
P
b
ρ
P
g
P
矯
一
⑩
Φ
α
)
。
捧
げ
も
の
を
火
で
燃
や
す
こ
と
を
「
火
の
神
に
食
べ
物
を
与
え
る
」
と
表
現
す
る
。
ヤ
ク
ー
ト
の
家
族
に
と
っ
て
火
の
主
霊
は
日
常
的
に
敬
意
を
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
対
象
な
の
で
あ
る
。
火
の
主
霊
の
主
な
役
目
は
、
人
々
を
見
守
り
、
清
め
、
浄
化
す
る
こ
と
で
あ
る
と
い
う
。
火
の
主
霊
の
お
か
げ
で
、
冬
を
過
ご
せ
る
の
で
あ
り
、
火
の
主
霊
を
尊
敬
す
る
こ
と
に
よ
り
、
病
気
を
免
れ
、
生
き
な
が
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
と
い
う
。
ヤ
ク
ー
ト
は
、
あ
ら
ゆ
る
儀
礼
に
お
い
て
必
ず
最
初
に
火
を
起
こ
し
、
火
の
アイヌの火の神 につ いて
主
霊
に
"食
べ
さ
せ
る
"
(捧
げ
も
の
を
あ
げ
る
)
こ
と
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
火
の
主
霊
は
将
来
に
わ
た
っ
て
人
々
を
見
守
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
旅
に
出
か
け
る
と
き
に
は
、
必
ず
火
の
主
霊
に
捧
げ
も
の
を
し
、
「長
い
間
留
守
を
し
、
捧
げ
も
の
を
す
る
事
は
で
き
な
い
が
、
旅
の
安
全
を
見
守
っ
て
下
さ
い
」
と
頼
ん
だ
と
い
う
。
そ
し
て
、
旅
か
ら
戻
っ
た
と
き
に
は
ま
ず
、
火
の
主
霊
に
対
し
捧
げ
も
の
を
し
、
無
事
帰
る
こ
と
の
で
き
た
こ
と
の
お
礼
を
す
る
の
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
シ
ャ
マ
ン
の
儀
礼
に
お
い
て
も
、
シ
ャ
マ
ン
は
、
ま
ず
火
を
起
こ
し
、
火
の
主
霊
を
呼
び
出
す
。
火
の
主
霊
は
シ
ャ
マ
ン
が
他
の
世
界
へ
の
旅
を
す
る
の
に
手
助
け
を
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
(図
P
ヨ
9
α
9
℃
一⑩¢
α
)。
こ
の
よ
う
に
、
ヤ
ク
ー
ト
は
、
火
の
主
霊
を
人
間
を
見
守
る
守
護
者
的
な
意
味
で
最
も
大
切
な
精
霊
と
考
え
て
き
た
こ
と
が
分
か
る
。
ア
イ
ヌ
に
お
い
て
も
火
の
神
は
、
家
族
を
見
守
る
存
在
と
し
て
非
常
に
大
切
に
さ
れ
て
き
た
。
ど
の
儀
礼
に
お
い
て
も
ま
ず
火
の
神
へ
の
祈
り
が
最
初
に
捧
げ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
日
常
生
活
に
お
け
る
火
の
神
へ
の
接
し
方
を
見
る
限
り
、
ア
イ
ヌ
と
ヤ
ク
ー
ト
で
は
非
常
に
よ
く
似
て
い
る
の
で
あ
る
。
火
の
神
に
対
す
る
人
間
の
守
護
者
的
な
意
味
付
け
は
、
ア
イ
ヌ
文
化
に
限
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
一
方
、
ヤ
ク
ー
ト
に
火
の
主
霊
に
対
し
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
接
し
方
を
す
る
の
か
を
尋
ね
て
い
く
と
、
彼
ら
の
火
の
主
霊
に
対
す
る
観
念
に
は
ア
イ
ヌ
の
火
の
神
の
観
念
と
相
違
す
る
点
が
認
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
仲
介
者
と
し
て
の
意
味
は
認
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
.た
。
ヤ
ク
ー
ト
に
と
っ
て
火
の
主
霊
は
、
「上
の
世
界
」
の
超
自
然
的
な
力
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
能
力
に
よ
っ
て
特
別
な
位
置
づ
け
が
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
火
の
霊
に
捧
げ
も
の
を
し
な
け
れ
ば
、
そ
の
怒
り
を
買
い
、
病
気
と
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
。
火
の
主
霊
は
「中
の
世
界
」
の
精
霊
で
あ
り
な
が
ら
、
「
上
の
世
界
」
と
関
係
を
も
つ
こ
と
の
で
き
る
強
い
力
を
も
つ
精
霊
な
の
で
あ
る
。
ヤ
ク
ー
ト
に
と
っ
て
の
病
気
と
は
、
人
間
の
魂
1
と
く
に
「大
地
」
の
魂
1
が
「下
の
世
界
」
に
住
む
悪
霊
(
ア
バ
ー
ス
)
に
よ
っ
て
持
ち
去
ら
れ
た
状
態
で
あ
る
。
火
の
主
霊
の
保
護
に
よ
っ
て
魂
が
悪
霊
に
よ
っ
て
持
ち
去
ら
れ
る
こ
と
を
防
ぐ
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
意
味
で
ヤ
ク
ー
ト
は
火
の
主
霊
に
対
し
常
に
敬
意
を
払
う
の
で
あ
る
。
ヤ
ク
ー
ト
で
は
、
火
の
主
霊
に
は
「中
の
世
界
」
と
「上
の
世
界
」
と
を
仲
介
す
る
も
の
と
い
う
意
味
は
全
く
認
あ
ら
れ
て
い
な
い
。
火
の
主
霊
に
対
し
仲
介
者
と
い
う
認
識
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
点
が
ア
イ
ヌ
の
火
の
神
と
の
大
き
な
相
違
点
と
な
っ
て
い
る
。
ア
イ
ヌ
の
世
界
観
に
お
い
て
は
、
カ
ム
イ
と
人
間
の
世
界
と
は
常
に
完
全
に
分
離
し
た
世
界
で
は
な
く
、
相
互
交
渉
を
す
る
世
界
、
し
か
も
相
補
互
酬
的
な
関
係
で
成
り
立
つ
世
界
と
考
え
ら
れ
て
い
る
(山
田
、
一
九
九
四
)
。
カ
ム
イ
が
カ
ム
イ
の
世
界
か
ら
人
間
の
世
界
へ
と
訪
れ
、
こ
れ
に
よ
っ
て
人
間
の
繁
栄
が
保
証
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
ま
た
、
逆
の
関
係
も
あ
る
。
人
間
の
世
界
と
カ
ム
イ
の
世
界
と
は
常
に
交
渉
し
合
い
な
が
ら
、
二
つ
の
世
界
が
一
体
と
な
っ
て
全
体
を
構
成
し
、
世
界
が
動
い
て
い
く
と
い
う
世
界
観
を
も
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
13
は
、
二
つ
の
世
界
を
仲
介
す
る
も
の
と
い
う
役
割
が
重
要
と
な
っ
て
く
る
の
で
ー
アイヌの火の神 につ いて
あ
る
。
一
方
、
ヤ
ク
ー
ト
は
、
宇
宙
が
三
つ
の
世
界
ー
「上
の
世
界
」、
「中
の
世
界
」、
「下
の
世
界
」
ー
か
ら
構
成
さ
れ
る
と
い
う
世
界
観
を
も
ち
、
そ
こ
で
は
こ
れ
ら
の
世
界
が
相
補
的
な
互
酬
性
の
関
係
に
あ
る
世
界
と
は
考
え
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
下
の
世
界
」
は
常
に
「
中
の
世
界
」
の
人
間
に
災
い
を
も
た
ら
そ
う
と
す
る
世
界
で
あ
り
、
「上
の
世
界
」
は
創
造
主
を
初
め
と
し
た
、
人
間
に
対
し
絶
対
的
な
力
を
も
つ
神
々
か
ら
な
る
世
界
で
あ
る
。
ヤ
ク
ー
ト
に
お
い
て
火
の
主
霊
に
仲
介
者
と
し
て
の
位
置
づ
け
が
全
く
見
ら
れ
な
い
の
は
、
人
間
の
住
む
「中
の
世
界
」
と
「上
の
世
界
」、
「下
の
世
界
」
と
は
常
に
交
渉
し
合
う
世
界
で
は
な
い
と
い
う
世
界
観
が
そ
の
背
景
に
あ
る
と
い
え
る
。
「上
の
世
界
」
は
も
ち
ろ
ん
「
中
の
世
界
」
の
人
間
の
運
命
を
司
り
、
見
守
る
と
い
う
役
割
を
も
つ
の
で
あ
る
が
、
両
者
の
関
係
は
相
補
互
酬
的
な
関
係
で
は
な
く
、
「上
の
世
界
」
の
絶
対
的
優
位
に
基
づ
い
て
い
る
。
「下
の
世
界
」
は
こ
れ
に
対
し
て
人
間
が
む
し
ろ
交
渉
を
望
ま
な
い
世
界
と
な
る
。
人
間
は
「
下
の
世
界
」
の
悪
霊
が
人
間
の
魂
を
奪
お
う
と
す
る
の
を
阻
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
「下
の
世
界
」
は
常
に
は
交
渉
し
な
い
世
界
な
の
で
あ
る
。
「上
の
世
界
」
の
精
霊
の
中
に
も
人
間
に
病
気
を
も
た
ら
す
も
の
が
い
る
し
、
「下
の
世
界
」
の
精
霊
は
常
に
病
気
を
も
た
ら
そ
う
と
す
る
存
在
で
あ
る
。
こ
の
た
あ
、
こ
の
よ
う
な
異
な
る
世
界
の
超
自
然
的
存
在
に
対
し
て
、
人
間
で
し
か
も
対
抗
で
き
る
力
を
も
っ
た
者
、
つ
ま
り
、
異
な
る
世
界
を
自
由
に
往
来
で
き
る
力
を
も
っ
た
シ
ャ
マ
ン
が
む
し
ろ
人
間
に
は
必
要
な
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
精
霊
の
中
に
仲
介
者
と
い
う
役
割
を
も
つ
も
の
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。
14
む
し
ろ
人
間
が
、
「上
の
世
界
」
の
神
々
の
強
い
力
を
受
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
ー
シ
ャ
マ
ン
と
な
り
、
異
な
る
世
界
に
対
抗
す
る
力
を
も
つ
と
い
う
世
界
観
が
作
ら
れ
る
。
ヤ
ク
ー
ト
と
ア
イ
ヌ
の
火
の
神
の
観
念
を
比
較
し
て
み
る
と
、
こ
の
よ
う
な
違
い
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
火
の
神
の
位
置
づ
け
の
違
い
は
そ
れ
ぞ
れ
の
世
界
観
全
体
の
構
造
と
関
連
す
る
。
「火
」
を
め
ぐ
る
観
念
に
は
、
二
つ
の
異
な
る
文
化
の
比
較
を
試
み
た
だ
け
で
は
あ
る
が
、
文
化
を
越
え
た
普
遍
的
な
位
置
づ
け
が
認
め
ら
れ
る
と
同
時
に
、
個
別
文
化
の
文
脈
の
中
で
の
位
置
づ
け
が
世
界
観
全
体
の
構
造
と
深
く
関
連
す
る
側
面
の
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
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